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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. 
Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui 




Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 





Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih 
dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada 
Allah.Rasulullah  bersabda:”Allah tidak melihat rupa dan harta 
kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
(Terjemahan H.R Muslim) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 
tentang: Pendekatan modified free inquiry dapat meningkatkan 
kemampuan divergent thinking siswa dalam pembelajaran matematika. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
ini terdiri dari tiga siklus, yang masing-masing terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi tindakan, refleksi dan evaluasi. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan 
tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/ 
verifikasi. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada akhir siklus ke-tiga, siswa aktif bertanya untuk 
materi yang belum jelas sebanyak 58.3% dari 13.8% sebelum tindakan, 
siswa yang mengungkapkan ide atau gagasansebanyak 52.7% dari 16,6%, 
siswa yang menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri sebanyak 
41.6% dari 8.33%, siswa aktif menyelesaikan soal matematika sebanyak 
88.8% dari 36.11 %. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan divergent 
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